



Di BPM Ny. Titi Asri Amd. Keb, Desa Galak






Lampiran 1. Informed Consent 
 
LEMBAR PERMOHONAN MENJADI RESPONDEN 
 Kepada : 
 Yth. Calon Responden 
 Di tempat 
Dengan hormat, 
 Saya sebagai mahasiswa Prodi DIII Kebidanan Fakultas Ilmu Kesehatan 
Universitas Muhammadiyah Ponorogo, bermaksud melaksanakan penelitian 
mengenai “Hubungan Tingkat Pendidikan dengan Kepatuhan Ibu Hamil 
Trimester III dalam Melaksanakan Antenatal Care di BPM Ny. Titi Asri 
Amd.Keb Desa Galak Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo”. Penelitian 
ini dilaksanakan sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan tugas akhir Prodi 
DIII Kebidanan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Ponorogo. 
 Saya mengharapkan partisipasi saudara atas penelitian yang saya lakukan. 
Saya menjamin kerahasiaan dan identitas saudara. Informasi yang saudara berikan 
hanya semata-mata digunakan untuk pengembangan Ilmu Kebidanan dan tidak 
digunakan untuk maksud lain. Atas perhatian dan kesediaannya, saya ucapkan 
terima kasih. 
 Ponorogo, Juli 2015 
       Peneliti,  
 
 (Yayuk Diah Ernawati) 





Lampiran 2.Pernyataan Persetujuan 
 
LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI RESPONDEN 
 
Saya menyatakan bersedia untuk berpartisipasi dalam pengambilan data 
atau sebagai responden pada penelitian yang akan dilakukan oleh mahasiswa 
Prodi DIII Kebidanan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah 
Ponorogo. 
Judul Penelitian : “Hubungan Tingkat Pendidikan dengan Kepatuhan Ibu 
Hamil  Trimester III dalam Melaksanakan Antenatal 
Care di BPM Ny. Titi Asri Amd.Keb Desa Galak 
Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo” 
Peneliti : Yayuk Diah Ernawati 
NIM : 12621258 
 Saya percaya yang saya informasikan dijamin kerahasiaannya. 
 Demikian secara sukarela dan tidak ada unsur paksaan dari siapapun, saya 
bersedia berperan serta dalam penelitian. 
 
   Ponorogo, Juli 2015 
 
 







Lampiran 3. Instrumen Penelitian 
KUESIONER 
HUBUNGAN TINGKAT PENDIDIKAN DENGAN KEPATUHAN IBU 
HAMIL TRIMESTER III DALAM MELAKSANAKAN ANTENATAL 
CARE DI BPM NY.TITI ASRI AMD.KEB DESA GALAK KEC. SLAHUNG 
KAB. PONOROGO 
Petunjuk Pengisian 
1. Isilah biodata Anda. 
2. Pilihlah jawaban dengan memberi tanda silang () pada jawaban yang 
Anda pilih dan mengisi pada tempat yang tersedia sesuai dengan keadaan 
saat ini. 
 
A. DATA DEMOGRAFI 
No. Responden : ............................(diisi oleh penulis) 
Tanggal :  
    Nama : 
1. Berapa umur ibu ?  
    a. < 20 tahun 
    b. 20 -35 tahun 
    c. > 35 tahun 
2. Apakah pekerjaan ibu ? 
    a. Wiraswasta/Swasta 
    b. PNS 
    c. Petani  
d. Ibu Rumah Tangga 




4. Dari manakah ibu mendapatkan informasi tentang kehamilan ? 
     a. Televisi/radio 
         b. Koran/majalah 






B. DATA KHUSUS 
 
Lembar Observasi;Tingkat Pendidikan dan Kepatuhan Ibu Hamil 
Trimester III dalam Melaksanakan Antenatal Care (ANC) 
No.Responden UK 
Pendidikan Terakhir Kunjungan Antenatal Care 













         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         






Lampiran 4. Data Hasil Penelitian 
 
TABULASI DATA DEMOGRAFI 
 
Hubungan Tingkat Pendidikan dengan Kepatuhan Ibu Hamil Trimester III 
Melaksanakan Antenatal Care di BPM Ny. Titi Asri Desa Galak Kecamatan 
Slahung Kabupaten Ponorogo 






1. Ny. Hevvi 20 – 35 Wiraswasta Sudah Tenakes 
2. Ny. Titik >35 IRT Sudah Tenakes 
3. Ny. Megawati 20 – 35 IRT Sudah Tenakes 
4. Ny. Sri 20 – 35 IRT Sudah Tenakes 
5. Ny. Shoqibatul 20 – 35 Wiraswasta Belum TV/Radio 
6. Ny. Siti 20 – 35 IRT Belum TV/Radio 
7. Ny. Sundari 20 – 35 IRT Sudah Tenakes 
8. Ny. Wiwik 20 – 35 Wiraswasta Sudah TV/Radio 
9. Ny. Purwati 20 – 35 IRT Sudah Tenakes 
10. Ny. Tri 20 – 35 Wiraswasta Sudah Tenakes 
11. Ny. Penny 20 – 35 Wiraswasta Sudah Tenakes 
12. Ny. Keti >35 Wiraswasta Sudah Tenakes 
13. Ny. Parmi >35 IRT Sudah Tenakes 
14. Ny. Yenny 20 – 35 IRT Belum TV/Radio 
15. Ny. Lestari >35 IRT Sudah Tenakes 
16. Ny. Tutik 20 – 35 IRT Sudah Tenakes 
17. Ny. Wulan >35 Wiraswasta Sudah Tenakes 
18. Ny. Nurmiati >35 IRT Sudah Tenakes 
19. Ny. Astutik 20 – 35 IRT Belum TV/Radio 
20. Ny. Milah >35 IRT Sudah Tenakes 
21. Ny. Rohaeni 20 – 35 IRT Sudah Tenakes 
22. Ny. Yuli >35 IRT Sudah Tenakes 
23. Ny. Suminah 20 – 35 IRT Sudah Tenakes 
24. Ny. Dwi 20 – 35 Wiraswasta Sudah TV/Radio 
25. Ny. Endang 20 – 35 IRT Sudah Tenakes 
26. Ny. Imra’atul 20 – 35 Wiraswasta Sudah Tenakes 
27. Ny. Lilis 20 – 35 Wiraswasta Sudah Tenakes 
28. Ny. Eka >35 Wiraswasta Sudah Tenakes 
29. Ny. Maryuni >35 IRT Sudah Tenakes 
30. Ny. Wahyu 20 – 35 IRT Belum TV/Radio 
31. Ny. Mesiyah >35 IRT Sudah Tenakes 








TABULASI DATA KHUSUS 
Hubungan Tingkat Pendidikan dengan Kepatuhan Ibu Hamil Trimester III Melaksanakan Antenatal Care  
di BPM Ny. Titi Asri Desa Galak Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo 
 
No. Pendidikan Kode UK 
Kunjungan Antenatal Care 











( >36 mgg) 
 
1. SLTA 2 40 0 0 0 3 3 Tidak Patuh 2 
2. SLTA 2 35 3 3 3 0 9 Patuh 1 
3. SD/SLTP 1 40 0 0 1 1 2 Tidak Patuh 2 
4. SD/SLTP 1 40 0 2 3 2 7 Tidak Patuh  2 
5. SD/SLTP 1 40 0 2 2 1 5 Tidak Patuh 2 
6. SLTA 2 32 0 0 2 0 2 Tidak Patuh 2 
7. SLTA 2 41 2 3 3 3 11 Patuh 1 
8. SLTA 2 37 0 0 3 1 4 Tidak Patuh 2 
9. SLTA 2 36 3 2 3 0 7 Patuh 1 
10. SLTA 2 38 2 2 2 1 7 Patuh 1 
11. SD/SLTP 1 40 0 3 1 2 6 Tidak Patuh 2 
12. SD/SLTP 1 30 0 2 1 0 3 Tidak Patuh 2 
13. SLTA 2 30 1 2 1 0 4 Patuh 1 
14. SLTA 2 30 0 2 1 0 3 Tidak Patuh 2 
15. SD/SLTP 1 30 2 2 1 0 5 Patuh 1 
16. PT 3 37 1 5 3 1 10 Patuh 1 
17. SD/SLTP 1 36 0 2 1 2 5 Tidak Patuh 2 
18. SLTA 2 35 2 2 2 0 6 Patuh 1 
19. SD/SLTP 1 30 3 2 3 0 8 Patuh 1 
20. SD/SLTP 1 40 1 3 2 2 8 Patuh 1 
21. SLTA 2 38 2 1 1 1 5 Patuh 1 
22. SLTA 2 38 2 2 3 1 8 Patuh 1 
23. PT 3 37 2 2 2 1 7 Patuh 1 
24. SLTA 2 40 1 3 2 2 8 Patuh 1 
25. SD/SLTP 1 38 1 2 1 1 5 Patuh 1 
26. SD/SLTP 1 30 0 1 1 0 2 Tidak Patuh 2 
27. SLTA 2 32 2 1 3 0 6 Patuh 1 
28. SLTA 2 32 0 1 1 0 2 Tidak Patuh 2 
29. SLTA 2 33 3 2 3 0 8 Patuh 1 
30. SD/SLTP 1 35 2 3 3 0 8 Patuh 1 
31. SD/SLTP 1 37 3 1 2 1 7 Patuh 1 





TABULASI SILANG  
Hubungan Tingkat Pendidikan dengan Kepatuhan Ibu Hamil Trimester III Melaksanakan Antenatal Care  








SD/SLTP SLTA PT Patuh Tidak Patuh 
f (%) f (%) F (%) f (%) f (%) f (%) f (%) 
<20 tahun 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
20-35 tahun 9 64,3 10 62,5 2 100 21 65,6 12 60,0 9 75,0 21 65,6 
>35 tahun 5 35,7 6 37,5 0 0 11 34,4 8 40,0 3 25,0 11 34,4 








SD/SLTP SLTA PT Patuh Tidak Patuh 
f (%) f (%) f (%) f (%) f (%) f (%) f (%) 
Wiraswasta/Swasta 5 35,7 6 37,5 0 0 11 34,4 3 15,0 8 66,7 11 34,4 
PNS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Petani 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Ibu Rumah Tangga 9 64,3 10 62,5 2 100 21 65,6 17 85,0 4 33,3 21 65,6 















SD/SLTP SLTA PT Patuh Tidak Patuh 
f (%) f (%) f (%) f (%) f (%) f (%) f (%) 
Sudah 11 78,6 14 87,5 2 100 27 84,4 18 90,0 9 75,0 27 84,4 
Belum 3 21,4 2 12,5 0 0 5 15,6 2 10,0 3 25,0 5 15,6 
Jumlah 14 100 16 100 2 100 32 100 20 100 12 100 32 100 
 






SD/SLTP SLTA PT Patuh Tidak Patuh 
f (%) f (%) f (%) f (%) f (%) f (%) f (%) 
TV/Radio 3 21,4 4 25,0 0 0 7 21,9 3 15,0 4 33,3 7 21,9 
Koran/Majalah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Penyuluhan 
tenaga kesehatan 
11 78,6 12 75,0 2 100 25 78,1 17 85,0 8 66,7 25 78,1 










Hubungan Tingkat Pendidikan dengan Kepatuhan Ibu Hamil Trimester III dalam 
Melaksanakan Antenatal Care di BPM Ny. Titi Asri Desa Galak Kecamatan 




Tabel Prosentase tingkat pendidikan berdasarkan kepatuhan ibu hamil 





Patuh Tidak Patuh 
f (%) f (%) f (%) 
SD/SLTP 7 35,0 7 58,3 14 43,8 
SLTA 11 55,0 5 41,7 16 50,0 
PT 2 10,0 0 0 2 6,2 




















TABULASI SILANG DATA KHUSUS (SPSS 16.0) 
 
pendidikan * kepatuhan crosstabulation 
   kepatuhan 
Total    1 2 
pendidikan 1 Count 7 7 14 
Expected Count 8.8 5.2 14.0 
% within pendidikan 50.0% 50.0% 100.0% 
% within kepatuhan 35.0% 58.3% 43.8% 
% of Total 21.9% 21.9% 43.8% 
2 Count 11 5 16 
Expected Count 10.0 6.0 16.0 
% within pendidikan 68.8% 31.2% 100.0% 
% within kepatuhan 55.0% 41.7% 50.0% 
% of Total 34.4% 15.6% 50.0% 
3 Count 2 0 2 
Expected Count 1.2 .8 2.0 
% within pendidikan 100.0% .0% 100.0% 
% within kepatuhan 10.0% .0% 6.2% 
% of Total 6.2% .0% 6.2% 
Total Count 20 12 32 
Expected Count 20.0 12.0 32.0 
% within pendidikan 62.5% 37.5% 100.0% 
% within kepatuhan 100.0% 100.0% 100.0% 











































-.259 .162 -1.470 .152
c
 .193 
N of Valid Cases 32     
a. Not assuming the null hypothesis.      
b. Using the asymptotic standard error assuming the null 
hypothesis. 
   



















TABEL BANTU SKRINING STATUS T WUS, JAWA TIMUR 
Bagi WUS yang lahir sebelu tahun 1973, pertanyaan hanya pada riwayat CPW, saat hamil 
dan kampanye MNTE (Maternal and Neonatal Tetanus Elimination) 
No Riwayat Imunisasi TT 
Pernah/tidak diimunisasi 
DPT/DPT-HB/DT/TT 
Kesimpulan status TT 
A. 
Riwayat Imunisasi DPT/DPT-HB Saat 
Bayi 
  
Bagi yang lahir setelah tahun1990, status 
TT-nya dihitung T-2 
  
B. RIWAYAT BIAS   
 1. Untuk WUS yang lahir antara 
tahun 1973-1976 
  
  a. Kelas 6   
 2. Untuk WUS yang lahir antara 
tahun 1977-1987 
  
  a. Kelas 1   
  b. Kelas 6   
 3. Untuk WUS yang lahir tahun 
1988 
  
  a. Kelas 1   
  b. Kelas 5   
  c. Kelas 6   
 4. Untuk WUS yang lahir tahun 
1989 
  
  a. Kelas 1   
  b. Kelas 4   
  c. Kelas 5   
  d. Kelas 6   
 5. Untuk WUS yang lahir tahun 
1990 
  
  a. Kelas 1   
  b. Kelas 3   
  c. Kelas 4   
  d. Kelas 5   
  e. Kelas 6   
 6. Untuk WUS yang lahir tahun 
1991 
  
  a. Kelas 1   
  b. Kelas 2   
  c. Kelas 3   
  d. Kelas 4   
 7. Untuk WUS yang lahir tahun 
1992 s/d sekarang 
  
  a. Kelas 1   
  b. Kelas 2   
  c. Kelas 3   
C. SAAT CALON PENGANTIN (CPW)   
D. SAAT HAMIL   
 a. Hamil 1   
 b. Hamil 2   
 c. Hamil 3   





Saat SMA tahun 2003-2006 & akselerasi 
WUS di Bangkalan dan Sumenep (2009-
2010), ORI Difteri 2011 
  
 
STATUS IMUNISASI T SEKARANG (TOTAL IMUNISASi 









1. Vaksinasi bayi DPT 3 dosis dimulai sejak 1977 – sekarang 
2. Vaksinasi anak SD/MI (BIAS) DT & TT tahun 1984 – 1997 = kelas 1 lk + 
pr (DT 2 ds) & kelas 6 pr (TT 2 ds) 
3. Vaksinasi anak SD/MI (BIAS) DT & TT tahun 1998 = kelas 1 (DT) s/d 
kelas 2-6 (TT) 
4. Vaksinasi anak SD/MI (BIAS) DT & TT tahun 2001 – sekarang = kelas 
1,2 & 3 
5. Vaksinasi CPW/CATIN & BUMIL TT 2 dosis dimulai 1984 – 2000, 
tahun 2001 – sekarang harus diskrining lebih dulu 
6. Interval minimal pemberian : TT1 ke TT2 = 4 minggu, TT2 – TT3 = 6 
bulan, TT3 – TT4 = 1 tahun, TT4 – TT5 = 1 tahun 
7. Masa perlindungan terhadap Tetanus Toxoid : TT1 = 0th, TT2 = 3th, 




















Lampiran 6. Jadwal Kegiatan  







Februari Maret April Mei Juni Juli 
Agustus 
2015 
1 2 3 4 1 2 3 1 1 1 1 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
Persiapan penyusunan 
proposal 
                                    
Pengurusan izin                                     
Ujian proposal                                     
Revisi proposal                                     
Pengumpulan data                                     
Pengolahan data                                     
Ujian KTI                                     





Lampiran 7. Rincian Biaya 
 
RINCIAN PEMBIAYAAN KARYA TULIS ILMIAH 
 
No. Anggaran Biaya 
1. Penyusunan Proposal  
 Transportasi Rp   200.000,- 
 Print Proposal Rp   125.000,- 
 Ujian Proposal Rp   448.000,- 
 Revisi Proposal Rp     50.000,- 
2. Persiapan Penelitian Rp   150.000,- 
 Penyusunan KTI Rp   200.000,- 
 Ujian KTI Rp   500.000,- 
 Revisi KTI Rp   100.000,- 
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